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　マイクロ RNA-17-92a （miR-92a）はリンパ系細胞
の増殖・分化に重要な役割を担っていることが知ら
れているが、これらの知見の多くはマウスの系にお
ける実験的な検討が多い。一方、T細胞分画の変化
は加齢と密接に関係しているが、リンパ球における
miRNA発現と加齢との関係の報告はきわめて少な
い。我々は健常者における T細胞分画を用い、リ
ンパ系細胞の増殖・分化に重要な役割を担っている
miR-92a発現の意義を検証する目的で本研究を行っ
た。健常者 21名の末梢血単核球表面抗原をフロー
サイトメーターで解析するとともに、リンパ球分画
を AutoMACS Pro Separator にて CD4+細胞と CD8+
細胞に分離し、それぞれの分画における細胞性
miR-92a発現を半定量的に測定し、年齢との関係を
調べた。加齢と共に CD8+ 細胞のmiR-92aは低下（P 
=0.0002）。リンパ球の表面抗原解析では加齢と共に
RO-CD8+CD27+ 分 画（P<0.0001） お よ び CD3+ 
CD8+CD62L+分画（P <0.0001）の低下を認めたが、
CD4+分画では有意な相関は得られなかった。
CD8+ miR-92a発現と表面抗原サブセット（%）と
の関係を検討したところ、RO-CD8+CD27+分画（P 
=0.0046）および CD3+CD8+CD62L+分画（P=0.0011）
の低下が有意な相関として検出されたが、CD4+ 
miR-92a発現と CD4+サブセットでは有意な関係は
みられなかった。以上より CD8+ miR-92a発現は
naïve CD8+細胞に由来することが示唆された。近
年バイオマーカーとして miRNAが注目されている
が、miR発現量は細胞種や年齢により大きく変動す
るものがあり、健常者コントロールを慎重に選ぶ必
要があると考えられた。
　本研究は文部科学省・私立大学戦略基盤形成事業
の補助による。
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【背景】　心機能全体に及ぼす主要な心房機能は心房
コンプライアンスと考えられているが心房に付属し
ている心耳の方が、心房本体よりもコンプライアン
スが高い。また心房にはナトリウム利尿・血管拡張
作用を有する心房性ナトリウム利尿ペプチド 
（ANP）が豊富に存在しているが、心耳の方が心房
本体より ANPを多く含有している。このような特
徴を有する心耳が心不全において果たす役割につい
て、神経体液性因子と血行動態の双方の視点から論
じられたことは少ない。
【目的と方法】　16頭のビーグル成犬を用いた。左
心室の機能を極端に低下させた上で、心機能全体に
おける心房機能の果たす役割が高くなるような急性
心不全犬モデルを作成した。左前下行枝（LAD）近
位部を結紮し急性心筋梗塞を作成した上で、両心耳
を根元から結紮した A群（8頭）と、両心耳とも結
紮しない C群（コントロール群）（8頭）に分類した。
両群に対して急速補液後、血行動態と尿量と以下の
各血漿濃度を測定し比較した［ANP、cGMP（second　
messenger of ANP）、レニン活性（PRA）、アンジオ
テンシン II（ATII）、アルドステロン（ALDO）、バ
ゾプレッシン（AVP） ］。
【結果】　全身血管抵抗の上昇率（%⊿）は C群の
方が低い傾向（p=0.05）［（C群）4.9±9.4% vs（A群）
51.7±22.9%］を認め、尿量は C群の方が多い傾向
（p=0.09）［（C群）35.6±9.4 ml vs（A群）27.9±
12.6 ml］を認めたが、他の血行動態指標に有意差
は認めなかった。ANP、cGMPは C群で有意に上昇
し［ANP :（C群）結紮前 26.0±2.2 pg/ml⇒負荷後
15分後 56.8±8.4 pg/ml vs（A群）結紮前 22.4±2.5 pg/
ml⇒ 15分後 32.6±2.9 pg/ml（p<0.05）、cGMP :（C
群）結紮前 13.9±2.8 pg/ml⇒ 15分後 32.6±6.2 pg/
ml vs（A群）結紮前 15.5±0.8 pg/ml⇒ 15分後 15.1
±1.5 pg/ml（p<0.01）］、ALDOは両心耳結紮群であ
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